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Golliwog's Cakewalk I (arranged by Don Rose) Ain't Misbehaven 




(I 904- I 943) 
I 
Madrigal Brass 
Troy McKay, Trumpet Johnnie Green, Trumpet 
Nancy Traut,Hom John Eustace, Trombone 
Andy Rummel, Tuba 
Amy Gilreath, Coach 
I from Six Bagatelles 
Allegro con spirito 
Rubato, larnentoso 











Amy Johnson, Flute Melissa Gustafson, Oboe 
Christine Hoover, Clarinet Christopher Harrison, Bassoon 
Marc Cash, Hom 
Aris Chavez, Coach 




BeBop and Ballad 







Brian Bruggeman, Euphonium Jeremy Linn, Euphonium 
Eddie Cavazos, Tuba Andy Rummel, Tuba 




Tim Gray, Euphonium Milagros Cruz, Euphonium 
Brian Bruggeman, Euphonium Jeremy Linn, Euphonium 
Edward A. Risinger, Tuba Doug Mattsey, Tuba 
Andy Rummel, Tuba Eddie Cavazos, Tuba 
Derrick Crow, Tuba 
Ed Livingston, Coach 




Amy Lloyd. Flute Kristie Skinner, Flute 
Christina Haberkamp, Flute Jennie Torbeck, Flute 
Katie Sandretti, Alto Flute 
Max Schoenfeld. Coach 
from Cantata: Was nur behagt, BWV 208 
Sheep May Safely Graz.e 
(transcribed by Eugene Watts) 
Tower Music (1968) 
Dance 
Fanfare 
Caravan Brass Quintet 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Richard Drakeford 
Sarah Bennett, Trumpet Craig Raihala, Trumpet 
Brandon Sinnock, Hom Dawn Trotter, Trombone 
Eddie Cavazos, Tuba 




Joe Neisler, Coach 
/SU Consort 
Kim McCoul, Flute Amy Johnson, Flute 
Bo Li, Cello 
Max Schoenfeld, Coach 
from Messa da Requiem ( 1873-74) 
Andante from "Libera Me" 





John Eustace, Trombone Eric Chandler, Trombone 
Paul Heffner, Trombone Dawn Trotter, Trombone 
Joanne Stolfi, Bass Trombone Matt Kastor, Bass Trombone 
Charles Stokes, Coach 
One hundred twentieth program of the 1992-93 season. 
Kemp Recital Hall 
Thursday Evening 
April15 
8:00p.m. 
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